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Plusieurs chercheurs canadiens, dont plusieurs 
membres d’ANSER-ARES, ont participé au congrès 
« 4th EMES International Research Conference on 
Social Enterprise » en juillet 2013 à Liège en 
Belgique. Leur participation était positive car, en plus 
des conférences intéressantes, il y a eu le lancement 
d’un projet de recherche international sur les 
entreprises sociales. 
 
 
 
 
« International Comparative Social Enterprise 
Models » (ICSEM) est un projet d’envergure 
internationale visant une meilleure compréhension 
des entreprises sociales. Ce projet vise à développer 
les connaissances à propos des différents modèles 
d’entreprises sociales, autant celles émergentes que 
 
It was fortunate that a significant number of Canadian 
researchers, many of whom are members of ANSER-
ARES, attended the 4th EMES International Research 
Conference on Social Enterprise from July 1 to 4, 2013, 
in Liege, Belgium—fortunate because it was a very 
worthwhile conference of dedicated social enterprise 
researchers from around the world, and also because 
attendees were on hand to be part of the launch of a 
five-year project to map social enterprise models around 
the world and to measure the extent of their 
institutionalization. 
 
The International Comparative Social Enterprise Models 
(ICSEM) Project (2013-2017) aims to build knowledge 
about emerging or already well-established social 
enterprise models across the world, following common 
guidelines so as to foster international comparative 
analysis. This worldwide research project is based on a 
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celles bien établies. Le projet international est un 
partenariat entre le réseau européen « EMES 
European Research Network » et le pôle belge 
« Interuniversity Attraction Pole on Social Enterprise » 
(IAP-SOCENT). Bénéficiant d’un financement de cinq 
ans jusqu’en 2017 par le Bureau de la politique 
scientifique de la Belgique, le projet est coordonné par 
les professeurs Jacques Defourny (CSE – Université 
de Liège) et Marthe Nyssens (CIRTES – Université 
catholique de Louvain). Le projet implique plus de 190 
chercheurs provenant de plus de 50 pays. En 
adoptant une méthodologie commune, ceux-ci 
pourront aborder cette étude dans une perspective de 
comparaison internationale véritable, tout en 
conservant les particularités nationales ou régionales. 
 
 
Les objectifs du projet ICSEM sont:  
• d’identifier et de dépeindre les principaux 
modèles d’entreprises sociales dans les 
différents pays et régions (champs d’activité, 
mission sociale, clientèle, modèle 
opérationnel, parties prenantes, cadre légal 
et règlementaire); 
• d’analyser les relations entre ces modèles et 
les principaux facteurs externes qui 
pourraient expliquer leur 
développement (politiques publiques, 
organismes de soutien, incubateurs);  
• d’examiner les rôles et contributions 
spécifiques des entreprises sociales dans le 
paysage socioéconomique global. 
 
 
 
 
Voici les étapes permettant d’encadrer la recherche 
comparative dans chaque pays: 
• effectuer la revue la plus exhaustive possible 
de la documentation sur les entreprises 
sociales ou les organisations pouvant être 
considéré comme telles; 
• essayer d’établir une classification 
préliminaire des principaux groupes et 
catégories d’entreprises sociales, fondée soit 
sur une typologie existante ou sur l’intuition;  
•   identifier les principaux indicateurs ou 
partnership between the EMES International Research 
Network (www.emes.net) and an Interuniversity 
Attraction Pole on Social Enterprise (IAP-SOCENT, 
www.iap-socent.be), funded by the Belgian Science 
Policy Bureau over five years and involving four Belgian 
universities. Two Belgian scholars, Jacques Defourny 
(Centre for Social Economy, University of Liege) and 
Marthe Nyssens (CIRTES, Catholic University of 
Louvain) act as coordinators of the ICSEM Project, 
which now involves over 190 researchers from some 50 
countries all over the world. 
 
 
 
 
 
 
The objectives of the ICSEM Project are: 
• to identify and characterize major models of 
social enterprise in the various countries and 
regions according to their fields of activity, 
social mission, target groups, operational 
model, stakeholders, legal framework, etc.; 
• to analyze the relations between these models 
and major external driving or supporting forces 
that are likely to explain and shape their 
development: public policies fighting 
unemployment or promoting social services 
through quasi-markets; foundations setting up 
new philanthropic tools, incubators and 
development agencies; supporting structures, 
etc.; 
• to examine the specific roles and contributions 
of such social enterprises in the overall 
socioeconomic landscape.  
 
The ICSEM Project aims to create a worldwide database 
on social enterprises. To characterize major social 
enterprise models (Objective 1), the ICSEM Project 
relies on the hypothesis that data on three major 
dimensions would serve to highlight the diversity of such 
models: the nature of the social mission or social aims, 
the type of economic model and the governance 
structure. From such a perspective, a field survey has 
been prepared that will enable the creation of a large 
international database on social enterprises. 
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variables exprimant les caractéristiques 
prédominantes des différentes catégories 
d’entreprises sociales;  
• identifier l’information manquante et effectuer 
une collecte de données dans chaque pays ou 
région pour les différentes variables identifiées;  
• établir une typologie plus précise des 
principaux modèles d’entreprises sociales en 
documentant leurs caractéristiques 
particulières.  
 
La base de données internationale des entreprises 
sociales sera développée en tenant compte 
notamment de la nature de la mission sociale, des 
modèles économiques et financiers, et des structures 
de gouvernance.  
 
 
Plusieurs chercheurs canadiens participent au projet 
et certains d’entre eux animeront d’ailleurs une table 
ronde sur les progrès accomplis au prochain congrès 
annuel 2014 d’ANSER-ARES. Le coordonnateur 
canadien est J.J. McMurtry de l’Université York. La 
première phase s’articule autour d’études de cas et de 
développements dans chaque province et territoire et 
tient compte des particularités au Canada, notamment 
celles relatives aux Premières Nations.  
 
Nous espérons que ce projet ambitieux attirera des 
financements au niveau canadien, autant que cela se 
produit en Belgique. Cela permettra aux chercheurs 
canadiens de s’impliquer davantage dans cette 
communauté internationale de chercheurs. 
 
 
 
 
Obtenez plus d’information sur le projet au: www.iap-
socent.be/icsem-project . Ou encore, assistez au 
congrès ANSER-ARES et apprenez directement ce 
qui se passe ici au Canada. 
 
 
 
More precisely, every identified social enterprise model 
will be illustrated and analyzed through a few 
emblematic cases of social enterprise, which will be 
studied on the basis of a common set of questions 
focusing on the three aforementioned dimensions, to be 
addressed to the social enterprise’s manager or a high-
level staff member. 
 
 
 
 
The collected data, especially on the financial structure 
of the social enterprise, will be used without mentioning 
the name of the enterprise, unless the latter has 
explicitly allowed the use of its name. Without such an 
explicit permission, all collected data will be treated 
anonymously. 
  
The ICSEM research project will rely on the participation 
of a large number of researchers from all regions. 
Canada is no exception, and a group of Canadian 
researchers from all parts of the country is now a part of 
this research project, coordinated by J.J. McMurtry of 
York University.  
 
 
 
 
A roundtable at the upcoming ANSER Conference will 
explore how the Canadian team of researchers is 
proposing to undertake this social-enterprise mapping 
exercise in Canada, following the general requirements 
of EMES, while also taking into account the regional, 
provincial, and First Nations nuances of the Canadian 
social-enterprise experience.  
 
 
Interested in getting involved or knowing more? Please 
visit the ICSEM website: http://www.iap-
socent.be/icsem-project . Better still, attend the ANSER 
conference and learn firsthand what is going on here in 
Canada. 
 
